Town of Cumberland Town Council Meeting April 9, 2018 by Cumberland (Me.)
AGENDA 
Cumberland Town Council Meeting 
Town Council Chambers 
MONDAY, April 9, 2018 
6:00 P.M. Workshop 
7:00 P.M. Call to Order 
I. 6:00 P.M. WORKSHOP re: Aging in Place program 
II. CALL TO ORDER 
III. APPROVAL OF MINUTES 
March 26, 2018 
IV. MANAGER’S REPORT 
V. PUBLIC DISCUSSION 
VI. LEGISLATION AND POLICY 
18 – 044 To hear a presentation re: Brown Tail Moth spraying program for 2018. 
18 – 045 To hold a Public Hearing to consider and act on a Mass Gathering Permit for the Cumberland/North 
Yarmouth Youth Lacrosse Girls Round Robin Tournament to be held on May 19th, 2018, at Twin 
Brook. 
18 – 046 To hold a Public Hearing to consider and act on a Mass Gathering Permit for the Cumberland/North 
Yarmouth Youth Lacrosse Boys Jamboree Tournament to be held on June 9th, 2018, at Twin Brook. 
18 – 047 To set the week of May 14th - 18th for Spring Bulky Item Pick Up Week. 
18 – 048 To appoint Democratic and Republican Election Clerks. 
18 – 049 To hold a Public Hearing to consider and act on a Mass Gathering Permit for the Penobscot Valley 
Kennel Club Chickadee Classic Dog Show to be held from June 22nd – 25th, 2018 at the 
Cumberland Fair Grounds. 
18 – 050 To accept the Contract Zone Agreement amendment #5 for Heritage Village Development (CFV) 
and begin the CZA amendment process. 
18 – 051 To set a Public Hearing date of April 23rd to consider and act on a Contract Zone Agreement for 
John Paynter, 445 Greely Road Extension. 
18 – 052 To hold a Public Hearing to consider and act on adoption of the FY2019 Municipal Budget. 
18 – 053 To consider and act on authorizing the CEO to execute a Consent Agreement with the owners of 37 
Stirling Way. 
VII. NEW BUSINESS 
VIII. ADJOURNMENT
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